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 STELLINGEN 
Behorende bij het proefschrift 
1,2-CIS GLYCOSYLATIONS: METHOD DEVELOPMENT AND SYNTHESIS OF COMPLEX 
OLIGOSACCHARIDES 
 
1. De reactiviteit van de acceptor is van grote invloed op de stereoselectiviteit van een 
glycosyleringsreactie. 
Dit proefschrift (Hoofdstukken 3 en 5). 
 
2. De spectroscopische detectie van één of meerdere (covalente) reactieve intermediairen 
sluit de aanwezigheid van andere productvormende moleculen niet uit. 
Dit proefschrift (Hoofdstukken 3, 5 en 6). 
 
3. Pre- en post-glycosylering oxidatiestrategieën voor de synthese van uronzuur-bevattende 
oligosacchariden zijn complementair aan elkaar en voornamelijk afhankelijk van de 
gewenste te vormen glycosidische binding. 
Dit proefschrift (Hoofdstukken 4, 5 en 6). 
 
4. De rol van negatief geladen tegenionen in glycosyleringsreacties vraagt verder onderzoek. 
Dit proefschrift (Hoofdstuk 8). 
 
5. De ontscherming van complexe oligosaccharides mag niet worden onderschat. 
 
6. Het met dunnelaagchromatografie volgen van de voortgang van een reactie, die bij lage 
temperatuur wordt uitgevoerd, kan bedrieglijke resultaten opleveren. 
 
7. De synthetische koolhydraatchemie is meer gebaat bij systematisch onderzoek aan 
bestaande glycosyleringsreacties dan met een wildgroei aan nieuwe typen 
glycosyldonoren en activatiemethodes. 
 
 8. De publicatie van de synthese van moleculen, die zó instabiel zijn dat ze redelijkerwijs 
geen praktisch nut kunnen dienen, in een tijdschrift met de titel Angewandte Chemie, is 
opmerkelijk. 
Klapötke, T. M. et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 4227-4229. 
 
9. De opvatting dat religie en wetenschap tegenstrijdig zijn, duidt op een gebrek aan 
historisch besef. 
 
10. Bij het ontwerpen en uitvoeren van een nieuwbouwproject, dient de gebruiker niet uit het 
oog verloren te worden. 
